What is human nature？ : 〝Homo Sapiens〝 or 〝Homo faber〝？ by 圓増 治之
人間とは?―｢ホモ･サピエンス｣,
それとも｢ホモ･ファーベル｣か?―
What is human nature?
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